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【學生輔導法立法後的省思與前瞻】 
學校輔導工作革新與專業人力再造計畫－學術研討會順利圓滿落幕 
 
▲開幕式與會貴賓教育部學生事務與特殊教育司劉司長仲成與本校郭校長艶光及校內師長合影為研討會揭開序幕。（左
起：圖書館蕭館長如淵、輔諮系郭主任國禎、婚家所郭麗安教授、特教系張主任昇鵬、陳副校長明飛、教育部學生事
務與特殊教育司劉司長仲成、郭校長艶光、教育學院高院長淑貞、教務處石教務長文傑、臺師大王麗斐教授、輔諮系
王智弘教授、社諮中心林主任杏足、學輔中心張主任景然、師培中心林主任清文） 
 
  為因應學生身心發展劇變、家庭、社會及學業等多元挑戰，政府積極推動學生輔導法立法及相關政策，103 年 10
月 28 日學生輔導法經立法院三讀通過，條文明確規範各級學校輔導專責單位、人員資格、專業背景和經費編列，並透
過學生輔導三級機制之建置；然而，對應目前各級學校，現有輔導專長教師人力不足，以及法規中對學校輔導工作的
體制和實施更有相對的規範，如何協助在職輔導教師的研習進修、專業督導和支持網絡建立，以促進輔導教師專業發
展更是一個有待關切的課題。有鑑於此，教育部委託本校教育學院暨輔導與諮商學系承辦，本校師資培育中心、社區
心理諮商及潛能發展中心及學生心理諮商與輔導中心協辦，以學生輔導法立法後的省思與前瞻為主軸，舉辦「學校輔
導工作革新與專業人力再造」學術研討會。 
 
  研討會議程時間於民國 104 年 6 月 17、18 日(星期三、四)，上午 8 點 30 分起至下午 5 點 00 分止，地點在本校進
德校區綜合中心 2F 演講廳。 議程分為兩天，1 場大會專題演講，6 場主題論壇及綜合討論。 
 
  邀集教育部長官與國內學者專家，針對學生輔導法立法通過，共同探討未來學校輔導工作之發展，並提供一開放
對話交流之平臺，邀請各級中等以下學校輔導教師、學校專業輔導人員、學校輔導與諮商領域之專家及實務工作者、
中央各相關部會及地方政府教育局（處）與各地方政府學生輔導諮商中心之學生輔導工作人員共襄盛舉，凝聚輔導教
師師資培育與專業發展之共識，促進輔導相關實務工作者對學生輔導法的認識，並共同切磋可行之方案與作法。 
 
  會議過程中各場次的綜合研討時段，與會人員也很踴躍地分享其實務經驗與想法，國內學者專家也立即地提供回
應，雙向且開放式的交流與對話在此研討會中得以展開對於學生輔導法立法後的省思與前瞻，兩天的學術研討會順利
圓滿落幕。（學生心理諮商與輔導中心） 
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▲誠摯感謝各級長官及與會嘉賓的共襄盛舉，學生輔導法  ▲綜合討論時段，與會人員踴躍分享其實務經驗與想法， 
  立法後的省思與前瞻研討會隆重盛大開幕。            國內學者專家也立即地提供回應，開展開放的交流與對話。 
 
 
             ▲閉幕式與會貴賓教育部性別平等教育及學生輔導科柯科長今尉、郭專員佳音與校外 
學者專家鄭崇趁教授、陳易芬教授與本校教育學院高院長淑貞、師培中心林主任清 
               文、學輔中心張主任景然合影，兩日的研討會順利圓滿落幕。 
 
